





ル ー プ（Basic Encounter Group、以 下
BEG）は非構成的エンカウンター・グ
ループにあたるものである。BEGについ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kirschenbaum, H. & Henderson, V. L.
（１９８９）. The Carl Rogers Reader
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